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• Precise queries on all fields
• Cross-reference with other 
dictionaries (dictionnaire de l’Académie)
(source. H. Manuelian, Métadif)
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TEI's literate programming with ODD (One Document Does it all) provides: schema 








































































– General, underlying model that informs current
practice
• Data‐categories









































































































































































1sg nəš 1pl nəšnin
2sg.m š ə k 2pl.m k ə niw
• Gender Disctinctions in Independent Personal 
Pronouns, Source: Anna Siewierska (cf. wals.info)
2sg.f šəm 2pl.f kənint
3sg.m nətta 3pl.m nitnin
3sg.f nəttæθ 3pl.f nitənti
The TC 37 model — ISO 12620
Entry Identifier: grammatical gender
Profile: morpho-syntax
Definition (fr): Catégorie grammaticale reposant, selon les langues et 
les
systèmes sur la distinction naturelle entre les sexes ou
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,         
sur
des critères formels (Source: TLFi)
Definition (en): Grammatical category… (Source: TLFi (Trad.))




























Campe by Uni. Würzburg (W. Wegstein)  goes TEI
<sense>
<def type="paraphrase“>die alte<lb/> Benennung aller großer 
Raubvögel, besonders aber des  Adlers, die<lb/> noch in <usg 
type="geo">N. D.</usg> üblich ist und <usg type="domain">bei 
Dichtern</usg> vorkömmt.<lb/></def>   
<cit type=“example”>

















<quote>Ein kühner Aar theilt mit gewalt'gen Schwingen<lb/> 




<quote>Bald werdet ihr im Meer der Haien,am Gestade<lb/> 



















ISO 639, ISO 3166, etc.



























































Should we/you be afraid of standards?
<cit>
<quote>Yes you should be afraid, but you should be 
more afraid of not having them</quote>
<author>Wendell Piez</author>
</cit>
